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Kuantitas Koloni Bakteri Rongga Mulut5' UO,!.&!5'
U-,0O0,%05'Z-,-&0"'T)/(O%),0"5'E0O-1%0&'T)/(O%),0"5'
_"!$),&!%0&'U)9)10&'Y0,)%'U-,0O0,%0'=SCQC?5
QQ5' Y0&%F' K5W5' Normal Wound Healing5' N"^' K"2+0-),'
WYF' ],!O&&("' ]F' )/&5' 610&%!2' U-,#),:F' N"/!20%!("&F'
<.),0%!("&' 0"/'<-%2(3)&5'Y(&9:^'Y(&9:' N"2F' +01^'
BIAGB'=SCCC?5
QS5' U0.-%,0F';5F'U-,:0"!F' >5'Aktivitas Antimikroba Infusa 
Buah Asam Jawa (Tamarindus indica Linn) Terhadap 
Berbagai Mikroba Patogen5' >0.(,0"' 6)")1!%!0"'
E0O-1%0&' T)/(O%),0"F' _"!$),&!%0&' Y-+0330/!:0+'
n(#:0O0,%0F'['=L?'=SCQS?5
QB5' e-&+"!)F' ;565;5F' >039F'K5Z5'Antimicrobial Activity of 
Flavonoids5' N"%),"0%!("01' Z(-,"01' (*' K"%!3!2,(9!01F'
BVBABGH'=SCCG?5
PENGARUH EKSTRAK DAUN PEPAYA (CARICA PAPAYA, LINN.) TERHADAP PENURUNAN 
INDEKS GINGIVITIS PADA PEMAKAI ALAT ORTODONTIK CEKAT
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QV5' N&"0,!0"%!F'd5F'f0+:-/!F'N5K5F'6-&.!%0F'd5Y5'Muntingia 
calabura L Leaves Extract Inhibits Glucosyltransferase 
Activity of Streptococcus mutans5'Z(-,"01'(*'R)"%!&%,:'
N"/(")&!0F'g(15'SC'=B?F'GLA'HB'=SCQB?5
QG5' 6()1()"#0"F' Y5F' 6,0.%!4!5' _P!' KO%!$!%0&' K"%!90O%),!'
]O&%,0O' T-1!%' W-0+' Y0"##!&' = 0,2!"!0' 30"#(&%0"0'
>!""?5'Y)/!0'>!%90"#'T)&)+0%0"'g(15'oo'=S?'=SCQC?5
